



Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuosikatsaus "Rikollisuustilanne 2002" (Oikeus-
poliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 200, julkaisu on kokonaisuudessaan osoitteessa
(www.om.fi/optula/20131.htm) sisältää tietoja tilastoitujen rikosten määrästä. 
Vuonna 2002 tilastoitu rikollisuus väheni yhden prosentin edellisestä vuodesta.
Vuodesta 1991 alkaen poliisin tietoon tulleen rikollisuuden kehityssuunta on ollut
pääosin laskeva. Poliisi kirjasi 13 prosenttia vähemmän rikoksia vuonna 2002 vuoteen
1990 verrattuna. Tammi-maaliskuuta koskevien ennakkotietojen perusteella tilastoidun
rikollisuuden määrä on kuluvan vuoden alussa pysynyt suunnilleen edellisen vuoden
tasolla. 
Kaikista poliisin tietoon tulleista rikoksista valtaosa (87 % vuonna 2002) on liikenne-
ja omaisuusrikoksia. Talousrikollisuus, huumerikollisuus ja ulkomaalaisten tekemät
rikokset ovat 1990-luvun kuluessa nousseet esiin uusina rikollisuusongelmina.
— Murhia, tappoja ja surmia tehtiin vuonna 2002 yhteensä 131, vuonna 2001
vastaava luku oli 155. Henkirikosten määrä on pysynyt 1990-luvulla melko vakaana.
Murhia, tappoja ja surmia on ollut noin kolme väestön 100 000 henkeä kohti. Vuoden
2003 ensimmäisellä neljänneksellä poliisin tietoon tuli 6 prosenttia enemmän kuole-
maan johtaneita väkivaltarikoksia kuin vuonna 2002 vastaavana aikana. Kun kuolemaan
johtanutta väkivaltarikollisuutta tarkastellaan vuodesta 1950 alkaen, huomattava
nousuvaihe ajoittui 1970-luvulle. Sen jälkeen taso on pysynyt verraten vakaana. 
— Tilastoituja pahoinpitelyrikoksia oli vuonna 2002 kolme prosenttia enemmän kuin
vuonna 2001. Ns. tavallisia pahoinpitelyjä kirjattiin lähes tuhat enemmän kuin edellise-
nä vuonna. Lieviä pahoinpitelyjä kirjattiin hieman vähemmän ja törkeitä pahoinpitelyjä
suunnilleen sama määrä kuin edellisenä vuotena. Vuoden 2003 ensimmäisellä neljän-
neksellä pahoinpitelyrikoksia tilastoitiin 9 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden
vastaavalla jaksolla. Vuosina 1980–1997 tehtyjen väestöhaastattelujen mukaan vamman
aiheuttaneet väkivaltatapaukset ovat vähentyneet. Vuosina 1989–2000 suoritetut
kansainväliset uhritutkimukset antavat varsin samansuuntaisia tuloksia fyysisen
väkivallan uhriksi joutumisen todennäköisyydestä. Tilastoidun rikollisuuden kasvu
näyttäisi näiden tutkimustulosten valossa johtuvan ensisijaisesti rikosten ilmoitusalttiu-
den kasvusta.
— Tilastoitujen raiskauksien vuosittainen määrä on noussut aiemmasta 300–400
rikoksesta vuodesta 1995 lähtien 400–600 rikokseen. Vuonna 2002 kirjattiin 551
raiskausrikosta, mikä on noin viidennes enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuotta 2003
koskevien ennakkotietojen mukaan raiskauksien määrä on hieman vähentynyt edellis-
vuodesta. Seksuaalisen väkivallan todellisesta vuosittaisesta määrästä on esitetty useita
eri lähteisiin perustuvia arvioita. Suomalaisnaisille vuonna 1998 tehdyn uhrikyselyn
mukaan lähes 33 000 naista oli kokenut avio- tai avopuolison harjoittamaa seksuaali-
seen kanssakäymiseen painostamista, pakottamista tai sen yrityksen viimeksi kuluneen
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2vuoden aikana. Lisäksi tänä aikana melkein 23 000 naista oli tuttu tai tuntematon mies
pakottanut tai yrittänyt pakottaa seksuaaliseen kanssakäymiseen. 
— Vuonna 2002 tilastoitiin ryöstörikoksia 2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2001.
Ennakkotietojen perusteella ryöstöjen määrän kahden vuoden ajan kestänyt vähenemi-
nen on edelleen jatkunut vuonna 2003. Rahalaitosryöstöjen määrä on 1990-luvun
alkupuolen korkeisiin määriin (esim. 106 vuonna 1993) verrattuna vähentynyt noin
10–20 rikoksen vuosittaiselle tasolle. Rahalaitosten suojaustason parantuessa ryöstöjen
kohteiksi on valittu huonommin suojattuja kohteita kuten kioskeja, huoltoasemia ja
muita kauppaliikkeitä.
— Tilastoitujen varkausrikosten määrä pysyi vuonna 2002 suunnilleen edellisen
vuoden tasolla. Moottoriajoneuvojen anastukset ja luvattomat käytöt (1.10.2002
alkaen moottorikulkuneuvon käyttövarkaus) lisääntyivät puolestaan 2 prosenttia
vuodesta 2001. Ennakkotietojen mukaan varkausrikosten määrä on pysynyt vuoden
2003 alussa ennallaan ja moottoriajoneuvovarkaudet vähentyneet jonkin verran
edellisestä vuodesta.
— Kavallusrikoksia oli jonkin verran enemmän kuin edellisvuonna. Kavallusten
määrä on muutaman viime vuoden lisääntynyt, mutta alkuvuotta koskevien ennakko-
tietojen valossa kasvu on pysähtynyt. Petosrikokset lisääntyivät 16 prosenttia
edellisvuodesta vuonna 2002. Ennakkotietojen perusteella petosten määrä on vuoden
2003 ensimmäisellä neljänneksellä jälleen selvähkösti vähentynyt edellisen vuoden
vastaavaan aikaan verrattuna. Tilastoitujen petosrikosten vuosittaiset määrät voivat
vaihdella suurestikin, mikä johtuu paikallisista ja satunnaisista petossarjoista. Maksu-
välinepetokset lisääntyivät 7 prosenttia edellisvuodesta ja ennakkotietojen mukaan
kasvu jatkuu suunnilleen samansuuruisena. 1990-luvun alun tilanteeseen verrattuna
maksuvälinepetokset ovat kuitenkin vähentyneet. Erillisiä väärinkäyttökertoja kirjat-
tiin 1990-luvun alussa noin seitsenkertainen määrä nykyiseen verrattuna.
— Vahingontekorikosten tilastoidun määrän kolme vuotta kestänyt nousu pysähtyi
vuonna 2001. Vahingonteot vähenivät edelleen 2 prosenttia vuonna 2002 edelliseen
vuoteen verrattuna. Poliisin tietoon tuli runsaat 46 000 vahingontekoa, kun niitä
kirjattiin vuonna 2000 jo yli 50 000. Ennakkotietojen mukaan vahingontekojen
määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2003 alussa edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
— Talousrikosten tilastoitu määrä on kokonaisuutena vähentynyt 1990-luvun
puoliväliin verrattuna. Vuonna 2002 vero-, kirjanpito-, virka-, arvopaperimarkkina- ja
velallisen rikoksia kirjattiin kuitenkin 11 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.
Syynä on tilastoitujen vero- ja kirjanpitorikosten määrän noin kymmenyksen kasvu
edellisestä vuodesta. Verorikollisuus on vähentynyt 9 prosenttia, kirjanpitorikokset 36
prosenttia ja velallisen rikokset 52 prosenttia vuodesta 1996, joka oli poliisin tietoon
tulleiden rikosten määrällä mitattuna talousrikollisuuden huippuvuosi.
— Tilastoitu rattijuopumusrikollisuus on viime vuodet pysytellyt jokseenkin
ennallaan. Rattijuopumusten määrä ei ole myöskään ennakkotietojen perusteella
3muuttunut kuluvan vuoden alussa. Muiden liikennerikosten tilastoitu määrä laski
hieman vuonna 2002, mutta on ennakkotietojen valossa sen jälkeen vuoden 2002
ensimmäisellä neljänneksellä kääntynyt 2 prosentin nousuun. 
— Huumausainerikosten määrä on 1990-luvun alusta kasvanut eri rikostyypeistä
voimakkaimmin. Useiden eri lähteiden perusteella on selvää, että huumausaineiden
käyttö on yleistynyt. Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä väheni
kuitenkin 7 prosenttia vuonna 2002 edellisestä vuodesta. Törkeitä huumausainerikok-
sia poliisi kirjasi 760, mikä on 12 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena.
Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä huumausainerikoksia tuli 17 prosenttia
enemmän poliisin tietoon kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. Erityisen
selvästi lisääntyivät huumausaineen käyttörikokset ja törkeät huumausainerikokset.
— Vuonna 2001 rikoslakirikoksiin syylliseksi epäillyistä lähes 10 % oli alle 18-
vuotiaita. Nuorten tekemien rikosten määrän kehitys vaihtelee rikoslajeittain ja
ikäryhmittäin. Viimeisen kymmenen vuoden selvimpiä muutoksia ovat 15–17-
vuotiaiden tekemien varkauksien väheneminen ja 15–20-vuotiaiden tekemien pahoin-
pitelyrikosten lisääntyminen 1990-luvun puolivälin jälkeen. Täytetyistä henkirikoksis-
ta epäiltyjen alle 18-vuotiaiden määrä kääntyi nousuun 1990-luvun lopussa. Ikäryhmä
teki 6 prosenttia vuosien 2000–2002 täytetyistä henkirikoksista. Koululaiskyselyjen
perusteella on lisäksi havaittu, että lainkuuliaisten nuorten osuus on lisääntynyt ja että
kannabishuumeiden käyttö on nuorten keskuudessa lisääntynyt.
) Rikoksiin epäillyistä naisia oli 15 prosenttia vuonna 2002. Naisten osuus epäillyistä
on hieman kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana. Naiset joutuvat miehiä selvästi
useammin heille läheisen (puoliso tai perheenjäsen) tai muuten tutun ihmisen suoritta-
man rikoksen uhriksi. Vuonna 2001 surmattiin 47 naista. Surmattujen naisten määrä
on vuosittain vaihdellut 32:n ja 61:n välillä viimeisen 10 vuoden aikana. Vastaavasti
naisten osuus surmatuista on vaihdellut 20–30 prosentin välillä. Vajaa kymmenesosa
poliisin tietoon tulleista väkivaltarikoksista luokiteltiin perheväkivallaksi vuonna
2001. Törkeitä pahoinpitelyjä (vuonna 1998) koskeneen selvityksen mukaan lähes
joka viidennessä tapauksessa uhrina oli nainen. Toisen selvityksen mukaan poliisin
tietoon tulleista (vuonna 1998) joka neljännelle raiskausrikoksen uhrille tekijä oli
tuntematon. Läheissuhteissa tapahtuneita raiskauksia oli noin kolmannes.
) Ulkomaalaisia, joilla on kotipaikka Suomessa, oli poliisin tietoon tulleisiin rikok-
siin syyllisiksi epäillyistä 2,8 prosenttia (noin 15 800 henkilöä) vuonna 2002. Näiden
ulkomaalaisepäiltyjen osuus on suurempi kuin heidän väestöosuutensa (2,0 %) ja he
ovat väestöosuutensa nähden vuosittain noin 1,3–1,5 kertaa useammin epäiltynä kuin
suomalaiset. Lisäksi saman verran eli noin 15 800 ulkomaalaista, jolla ei ollut
kotipaikkaa Suomessa (turistit, muut vierailijat) epäiltiin täällä rikoksesta. Rikoksesta
epäiltyjen ulkomaalaisten määrä lisääntyi 6 prosenttia vuonna 2002 edellisestä
vuodesta. 1990-luvun alusta ulkomaalaisten rikollisuus samoin kuin ulkomaalaisvan-
kien määrä on selvästi lisääntynyt. Kaikista ulkomaalaisepäillyistä yli puolet (55 %)
oli kansallisuudeltaan venäläisiä, virolaisia tai ruotsalaisia, ja niin ikään yli puolet
(59 %) ulkomaalaisten tekemistä rikoksista oli liikennerikos tai varkausrikos. Eri
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muista seksuaalirikoksista sekä petoksista ja ryöstöstä.
) Alkoholin merkitys etenkin suomalaisessa väkivaltarikollisuudessa on suuri.
Henkirikoksissa alkoholin vaikutuksen alaisten rikoksentekijöiden osuus on poliisiti-
laston mukaan vaihdellut viimeisen 10 vuoden ajan vuosittain 61–75 prosentin ja
pahoinpitelyrikoksissa 71–73 prosentin välillä. Myös väkivaltarikosten uhrit ovat
usein päihtyneinä. Uhritutkimusten mukaan noin kahdessa kolmesta väkivaltatapauk-
sesta tekijä tai uhri taikka molemmat olivat alkoholin vaikutuksen alaisina. Henkiri-
koksia koskeneen selvityksen mukaan noin puolet näistä rikoksista tapahtui syrjäyty-
neiden ja alkoholisoituneiden miesten ryypiskelytilanteiden aikana. On myös arvioitu,
että asukasta kohti laskettuna yhden litran kulutuksen kasvu puhdasta alkoholia
vuodessa lisää pahoinpitelyjen määrää 3–6 prosenttia vastaavana aikana. Suomalaisis-
ta vangeista noin 40 prosentin on arveltu olevan alkoholisteja.
) Rikollisuuden alueelliset erot ovat suuria. Noin 60 prosenttia omaisuusrikoksista ja
50 prosenttia väkivaltarikoksista tehdään suurissa, vähintään 50 000 asukkaan
kaupungeissa, joiden asukasmäärä vastaa 40 prosenttia koko Suomen väestöstä.
Näiden suurten kaupunkien kesken on myös selviä eroja. Omaisuus- ja pahoinpitely-
rikoksia kirjattiin kaksi kertaa enemmän korkean rikollisuustason kaupungeissa
verrattuna matalimman rikollisuustason kaupunkeihin. Helsinki kuului kauttaaltaan
korkean rikollisuustason kaupunkeihin. Omaisuusrikosten osalta lisäksi Oulu, Turku
ja Vantaa sekä pahoinpitelyrikosten osalta Joensuu, Jyväskylä ja Rovaniemi edustivat
korkean rikollisuustason kaupunkeja. Espoossa ja Lappeenrannassa rikollisuuden taso
oli muita vertailukaupunkeja vähäisempi. Eri kaupunkien rikollisuuden tasoerot ovat
vuosittain pysyneet varsin muuttumattomana viimeisen 10 vuoden aikana.
) Haastattelututkimusten mukaan ihmisten huoli väkivallan uhriksi joutumisesta
kasvoi 1988–1997. Huoli omaisuusrikoksen uhriksi joutumisesta kääntyi 1990-luvun
kuluessa laskuun. Rikollisuutta kohtaan tunnettua huolen ja turvattomuuden tasoa
selittävät paremmin eri tavoin syntyneet mielikuvat ja omien vaikutusmahdollisuuksi-
en kapeus kuin muutokset todellisen rikollisuuden määrässä tai arkipäivän kokemuk-
set rikollisuudesta. Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset kuten muutkin pohjois-
maalaiset ovat vähemmän huolissaan rikollisuudesta kuin muiden maiden kansalaiset.
Kaikkiaan 14 kirjoittajaa on osallistunut Rikollisuustilanne 2002 -katsauksen
tekemiseen. 
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